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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah peneliti menemukan hasil 
analisisnya sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial 
menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. Apabila 
laba bersih yang dihimpun semakin meningkat maka pembiayaan 
murabahah juga akan semakin meningkat, begitu juga dengan sebaliknya. 
2. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial 
menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. 
Yang berarti setiap terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah tidak 
selalu diikuti dengan kenaikan laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri 
periode 2016-2018.  
3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial 
menunjukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Apabila 
laba bersih yang dihimpun semakin meningkat maka pembiayaan 
musyarakah juga akan semakin meningkat, begitu juga dengan sebaliknya.  
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4. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial 
menunjukan bahwa ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. Yang berarti setiap 
terjadi peningkatan ijarah tidak selalu diikuti dengan kenaikan laba bersih 
pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018. 
5. Berdasarrkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara silmutan 
menunjukan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah 
dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT 
Bank Syariah Mandiri. Sehingga secara bersama-sama mampu 
memberikan pengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri 
periode 2016-2018. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Bank 
Pihak PT Bank Mandiri Syariah harus berani mengambil kebijakan 
dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebab sebagai 
agen penyaluran dana, evaluasi hasil produk pembiayaan juga harus 
diperhitungkan. Sehingga mampu memperkokoh perusahaan dan 
meningkatkan kualitas perusahaan dan kuantitas kepercayaan masyarakat 
terhadap bank tersebut. 
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2. Bagi Institut 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada 
khususnya serta menjadi referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi 
institute. 
3. Bagi Masyarakat 
Masyarakat diharapkan lebih pro aktif dan peduli terhadap 
perbankan syariah dengan menggunakan produk-produk perbankan 
syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai lebih untuk 
pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan 
konvensional.  
4. Bagi Penelti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi, 
tidak hanya pada Bank Syariah Mandiri saja, tetapi juga di tambah dengan 
Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sampel dari penelitiannya. 
Selain itu diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian 
khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. 
 
